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קחצי   סיוועשאַ ב   רעגניז   
  זדנעג יד סאָװ ראַפֿ
ןגירשעג ןבאָה 
  
  
םיקוביד ןגעװ טדערעג לאָמ עלאַ ןעמ טאָה בוטש רעזדנוא ןיא  ,
םילוגלג  , ס  וּװ  רעזַ ײה ' םיצל  טפֿיטשעגמוראַ  ןבאָה  ,  וּװ  סרעלעק
ס ' טשינ ןטלאַהעגפֿױא ךיז ןבאָה - עטוג .    טדערעג טאָה עטאַט רעד
ןופֿרעד  , סנטשרע  , ד  בילוצ םיא  ןענעז  ןכאַז  יד  סאָװ  םע  
ןעגנאַגעגנאָ  . סנטײװצ  ,  טאָטש  רעסױרג  רעד  ןיא  לַ ײװ  ראַפֿרעד
עילאַק רעדניק יד ןרעװ  . מ ' טײג  , מ ' טעז  , מ ' רעכיב עלוספּ טנעײל  ,
ס  ןוא ' ס  זאַ  ןענאָמרעד  וצ  טשינ  רעבירעד  טדאַש '  ןאַראַפֿ  ןענעז
תוחוכּ ענעגראָבראַפֿ  .   
  
טאַט רעד טאָה גאָט םענעי דאָרג  סאָװ השׂעמ אַ ןגעװ טלײצרעד ע
 ןיא טנאָמרעד טרעװ ינע תחנמ רפֿס  .  ןײק טשינ באָה ךיא בױא
תועט  ,  רבחמ רעד זיא עג ר ןעװ  ' רעקידַ ײרג והילא  ,  רעדנאַ ןאַ רעדאָ
בֿר רעקידַ ײרג  . ס ' ס סאָװ דױמ אַ טימ השׂעמ אַ ןעװעג זיא '  ןענעז
תוחור ריפֿ ןסעזעג ריא ןיא  . מ ' אַב ךױב ריא ךרוד טאָה  ךעלרעפּמַ ײש
דײװעגניא ןיא םוראַ ןכירק תוחור יד יװ ןעזעג  ,  םעד ןאָ ןזאָלב
ךױב  , ןרעדנאַ םוצ ךױב לײט ןײא ןופֿ ןרעדנאַװ  ,  ןיא ןַ ײראַ ךיז ןקור
סופֿ  אַ  .  טימ  ןבירטעגסױראַ  תוחור  יד  טאָה  בֿר  רעקידַ ײרג  רעד
רפֿוש - ןזאָלב  , רעצכעטַ ײרק ןרעכױר ןוא תומש עקילײה .   
  
עטאַט רעד ןעװ ןכאַז ענױזאַ ןגעװ טדערעג טאָה   ,  ןראָװעג רע זיא
טמאַלפֿעצ ןצנאַג ןיא .    בֿר רעקידַ ײרג רעד זיא ׃טהנעטעג טאָה רע
רענגיל  אַ  ןעװעג  הלילח  ? םינבר  עלאַ  ןענעז  , םיקידצ  ,  םינואג
סרענגיל  , תמא יד ןענעז םיסרוקיפּאַ יד ןוא - רעגאָז  ? דלאַװעג ײװ  ,
נעלבראַפֿ ױזאַ ןַ ײז ןעמ ןאָק יװ טד ?   
  
ענעדִיי אַ ןַ ײראַ טמוק סע ןוא ריט יד ךיז טנפֿע לאָמ אַ טימ  .  אַ ןיא
זדנעג ײװצ ןגאָרטעג יז טאָה רעבױק  .  ןעזעגסױא טאָה ענעדִיי יד  2
ןקאָרשרעד  . טרעבױשעצ ןעװעג זיא סריא לטײש סאָד  .  טאָה יז
לכײמש םענעקאָרשרעד אַ טלכײמשעג .    טשינ טאָה עטאַט רעד
בַ ײװ ןײק ףױא טקוקעג רע  ,  ןבאָה רעדניק יד ןוא עמאַמ יד רעבאָ
טלמוטעצ קראַטש ענעדִיי יד זיא סעפּע זאַ ןעזעג ךַ ײלג .   
  
– זיא סאָװ   ? –  וצ טרעקעגמוא ךיז ןוא טגערפֿעג עטאַט רעד טאָה 
ןקור ןטימ ענעדִיי רעד  , הבֿקנ אַ ןקוקוצנאָ טשינ הלילח .   
  
– יבר   , כ ' הלאש עשילרעטסױא ןאַ סעפּע באָה .   
  
–  סאָװ  סע זיא  ? תלאש אַ - שנ י  ם ) הלאש עשרעבַ ײװ אַ (  ?   
  
אָי טגאָזעג טלאָװ ענעדִיי יד ןעװ  ,  ןעװעג ךַ ײלג ךימ ןעמ טלאָװ
בוטש ןופֿ טקישעגסױראַ  . ׃טרעפֿטנעעג טאָה ענעדִיי יד רעבאָ  
  
– ןײנ   , ס ' זדנעג יד ףױא זיא .   
  
–   זדנעג יד טימ זיא סאָװ  ?   
 
– ןױרק יבר   , מ ' ןטכאָשעג זדנעג יד טאָה  . כ '  ןטינשעגפּאָ ײז בָ אָה   
ךעלפּעק יד  . כ ' ךעלעקשיק יד ןעמונעגסױראַ בָ אָה  , ס ' לרעבעל ,  
ס ' בױרד עצנאַג  ,  ךעלרעמאָי אַזאַ טימ סעפּע ןעַ ײרש זדנעג יד רעבאָ
 לוק –   –   –    
 
םירוביד ענױזאַ טרעהרעד  , סאַלב ןראָװעג עטאַט רעד זיא  .  ףױא
דחפּ אַ ןלאַפֿעגנאָ זיא רימ  . עג זיא רעטומ ןַ ײמ  עשידגנתמ אַ ןעװ
רוטאַנ רעד ןופֿ ןירעקיטפּעקס אַ ןוא רעטכאָט  .   
  
 טשינ ןעַ ײרש זדנעג ענעטכאָשעג – טגאָזעג עמאַמ יד טאָה   . –   
 
–   ןיציבר  , ריא ' ןרעה סעפּע דלאַב ט  !   
  
 ןפֿױא טגײלעגקעװאַ ןוא זדנאַג ןײא ןעמונעגסױראַ טאָה ענעדִיי יד
שיט  . צ יד ןעמונעגסױראַ יז טאָה ךאָנרעד זדנאַג עטײװ  .  זדנעג יד
פּעק ןאָ ןעװעג ןענעז  , דײװעגניא םעד ןאָ  , עלאַ יװ זדנעג עטױט  
עטױט  . לכײמש אַ ןזיװאַב ךיז טאָה םינפּ סרעטומ ןַ ײמ ףױא .  
   
–   ןעַ ײרש זדנעג יד טאָ ?    3
  
–   ריא ' ןרעה סעפּע דלאַב ט !   
    
 רעד ףױא ףראָװ אַ ןאָטעג ןוא זדנאַג ןײא ןעמונעג טאָה ענעדִיי יד
נאַ רערעד  . ײרשעג אַ טרעהרעד ךיז טאָה עגר רעד ןיא  .  זיא סע
ײרשעג סאָד ןרעדליש וצ טכַ ײל טשינ  . ס '  ןופֿ ןרעדאָג אַ ןעװעג זיא
זדנאַג אַ  , לוק לױה אַזאַ טימ סעפּע רעבאָ  ,  שינעלכראָכ אַזאַ טימ
שינעסַ ײר ןוא  , ס זאַ ' םירבֿא עלאַ ןיא טלאַק ןראָװעג רימ זיא  .  ךיא
יפּשעג שממ באָה ןכעטש ךימ ןעמענ תואפּ יד ןופֿ ראָה יד יװ טר  .
בוטש ןופֿ ןפֿױלוצסױראַ יװ ענימ אַ טכאַמעג באָה ךיא  .  וּװ רעבאָ
ןפֿױל ךיא לאָז  ? זדלאַה ןיא גנע ןראָװעג שזאַ רימ זיא קערש ןופֿ .  
 רעד  ןיא  טפּאַכעגנאָ  ךיז  ןוא  ײרשעג  אַ  ןאָטעג  ךױא  באָה  ךיא
ןופֿ דניק אַ יװ עלאָפּ סעמאַמ ראָי ַ ײרד   .  ןסעגראַפֿ טאָה עטאַט רעד
הבֿקנ אַ ןופֿ ןרעקפּאָ ךיז ףראַד ןעמ זאַ  .  םוצ ןפֿאָלעגוצ זיא רע
שיט  . רימ ןופֿ ןקאָרשרעד רעקינײװ טשינ ןעװעג זיא רע  .  עטױר יד
טרעטיצעג טאָה ענַ ײז דראָב .    ןזיװאַב ךיז טאָה ןגױא עױלב יד ןיא
ןוחצנ ןוא ארומ ןופֿ שימעג אַ  . ס ' זיא ראַפֿ ןעװעג  '  אַ יװ ןטאַט ן
בֿר רעקידַ ײרג םוצ זױלב טשינ זאַ ןמיס  ,  ןרעװ םיא וצ ךױא ראָנ
למיה ןופֿ סנכײצ טקישעגוצ  ,  ןופֿ ןכײצ אַ סע סע זיא רשפֿא רעדאָ
ארטס רעד - אַרחא  , םידש יד ? ...      
  
ןיציבר  , טציא ריא טגאָז סאָװ ?   –   טגערפֿעג ענעדִיי יד טאָה .   –   
  
ױא טאָה רעטומ ןַ ײמ  טאָה ןגױא עריא זיא ןוא ןעלכײמש טרעהעגפֿ
 אַ ןוא רעױרט אַ יװ סנױזאַ סעפּע ןזיװאַב ךיז כּ סע  .   
  
–   כ ' ךיז טוט אָד סאָװ טשינ ײטשראַפֿ !   –    אַ טימ טגאָזעג יז טאָה
ןליװרעדיװ טראָס  .   
  
– ןיציבר   , לָ אָמ אַ ךאָנ ןרעה טליװ ריא  ?   
  
ג  ןײא  ףראָװ  אַ  ןאָטעג  ענידִיי  יד  טאָה  רעדיװ  ףױא  זדנאַ   
רערעדנאַ  רעד .   ןאַ  ןזאָלעגסױראַ  זדנעג  יד  ןבאָה  רעדיװ  ןוא  
ײרשעג ךעלמײהמוא  , ילעב ןופֿ ײרשעג סאָד -  ףלח רעד סאָװ םײח
טױטעג ײז טאָה  , אַ ײז ןיא ןבילבעג זיא סעפּע רעבאָ  ןוא חוכּ 
בשח אַ ײז ןבאָה סעפּע הלװע אַ ןוא עקידעבעל יד טימ ןו .   ס '  זיא
טלאַק ןראָװעג רימ  .  רימ טלאָװ ץימע יװ ליפֿעג אַ טאַהעג באָה ךיא  4
חוכּ  ןצנאַג  ןטימ  םעלפֿ  אַ  טגנאַלרעד .    זיא  לוק  סנטאַט  םעד
ךעלקירעזײה ןראָװעג  . ס ' ןרערט ןכאָרבעג ןירעד ךיז ןבאָה .     
  
  – ונ   , רעפֿעשאַב אַ אָד זיא ?   –   טגערפֿעג רע טאָה ?   
  
  – יבר   , ןעמ  טײג  יװ  ןוא  ןעמ  טוט  סאָװ  ? – י  יד  טאָה   ענעדִי
קידנעגניז אַ טימ ןדער ןעמונעג - ןוגינ ןקידרעמאָי  . –  רימ זיא סאָװ 
ןעמוקעג טנאַה וצ אָד ?   ןראָי ענַ ײמ וצ דניװ ןוא ײװ !   יא לאָז סאָװ ך  
ײז טימ ןאָט ?   ןיבר אַ וצ ןײג רשפֿא ?    טוג טשינ ןעמ טאָה רשפֿא
ןטכאָשעג ?   הזוזמ  יד  ןקוקרעביא  ןזאָל  ךיא  לאָז  רשפֿא ?   כ '  באָה
 ארומ ןײגוצמײהאַ ײז טימ !   כ '  ײז טלאָװעג באָה ַ ײא  רשכּ ןוא ןקײװנ
תבש ףױא ןכאַמ  , ךאָרב אַזאַ אָד ןוא !   רעקילײה יבר  ,  טוט סאָװ
ןעמ  ?   ײז  ןענעז ףײרט ?   ןפֿראַװסױראַ  ײז  ןעמ  ףראַד  ?  רשפֿא
ױג אַ ןפֿױקראַפֿ ?   נעמ ט ןגאָז ןש  , מ זאַ '  ןפֿראַד ײז טעװ ַ ײא  ןיא ןליהנ
תּ רבֿק אַ ןיא ןבאָרגאַב ןוא םיכירכ  . כ ' נעמ םעראָ ןאַ ךעבענ ןיב ט ש  .
נעג ײװצ ד ז  ! ס ' רצוא ןאַ טסאָקעג ךימ טאָה ... !   
  
ןרעפֿטנע  וצ  סאָװ  טסוּװעג  טשינ  טאָה  עטאַט  רעד  .  טאָה  רע
םירפֿס רעד ףױא קוק אַ ןפֿראָװעג - קנאַש .    בױא ץעגרע יא  ז  ןאַראַפֿ 
רעפֿטנע ןאַ  ,  טראָד רע זיא  ... ימ אַ ט    ןזײב אַ ןאָטעג רע טאָה לאָמ
׃ןעמאַמ רעד ףױא קילב     
  
–  סאָװ  ז טציא וטסגאָ  , אַה ?     
  
רעקידהזגור ץלאַ ןראָװעג זיא םינפּ סרעטומ ןַ ײמ  , רעלעמש  ,
רעפֿראַש  .  סעפּע ןוא ןגױא עריא ןיא ןזיװאַב ךיז טאָה ןראָצ אַ
השוב אַ יװ סנױזאַ  .   
  
–   כ ' אָנ ןרעה טלאָװעג טלאָװ  ך אַ   לאָמ !   –   ה בלאַה יז טאָ - ןטעבעג  ,
בלאַה - ןסײהעג .     
  
נעג יד ףראָװַ א ןאָטעג לאָמ ןטירד םוצ טאָה ענעדִיי יד ד  ןוא ז
לאָמ ןטירד םוצ טרעהרעד ךיז טאָה ײרשעג סאָד .   ס '  רימ זיא
ע ןאַ ןבאָה זומ לוק אַזאַ זאַ ןלאַפֿעגנײא פֿורע הלג  ה ...   
  
– ונ  - ונ   - ונ  , מ ' טנקײל  . ס ' אַ  טײטש ז עוט  םיעשר  יד  שינ  ן  ' אַק  '
םונהיג  ןופֿ  רעױט  םַ ײב  וליפֿאַ  הבֿושתּ !   –  עטאַט  רעד  טאָה 
ןדער ןעמונעג .   –   ןגױא יד טימ ןױש ןעעז ײז  ,  ןענעקײל ײז רעבאָ  5
 םלוע ארוב ןיא ...   מ ' חתּ לואש ןיא ןַ ײראַ ײז טפּעלש תּ  ײז ןוא תי
ס ןאַ ןגאָז ' ךרד אַ זיא - עבטה  ,  ףאַרט אַ ...   
  
 קוק אַ ןאָטעג טאָה רע ןוא  טזיב וד ׃ןגאָז וצ יװ ןעמאַמ רעד ףױא
 ײז ןיא ןטאָרעג  ...   
  
לַ ײװ  עגנאַל  אַ   ליטש  ןעװעג  זיא  . ענעדִיי  יד  טאָה  ךאָנרעד  
פֿעג ר  ׃טגע   
  
– ונ   , ןיציבר  , כ ' טכאַרטעגסױא רימ באָה ?   
  
אַ טימ   ךאַל אַ ןאָטעג עמאַמ יד טאָה לאָמ  ,  אַ סאָד זיא ןעװעג ןוא
עגפֿױא ןעמעלאַ טאָה סאָװ ךאַל טלסײרט .    טימ טסוּװעג באָה ךיא
שוח ןטסקעז אַ  ,  יד ןכאַמ וצ עילאַק ךיז טײרג עמאַמ יד זאַ
 פּאָ אָד ךיז טליפּש סאָװ עמאַרד עקיטכעמ פֿ נוא ראַ ד ןגױא ערעז .     
  
–   ראַ ריא טאָה ךעלעגרעג יד ױ ןעמונעגס ?   –  רעטומ ןַ ײמ טאָה 
טגערפֿעג  .   
  
– ךעלעגרעג יד   ? ןײנ  .   
  
– רעג יד סױראַ טמענ   ךעלעג –  טגאָזעג עמאַמ יד טאָה  –  ײז ןוא 
רש ןרעהפֿױא ןלעװ ַ ײ ןע .     
  
 ןראָװעג זיא עטאַט רעד פֿ םאַלפֿ ןוא רעַ ײ  .   
  
– ןעמענסױראַ סעפּע סאָװ   ?  יד טימ תוכײש אַ סאָד טאָה סאָװ
ךעלעגרעג ?     
  
נאַג אַ ןאָטעג פּאַכ אַ טאָה עמאַמ יד ד ז  ,  רעגניפֿ עניד יד טימ ןַ ײראַ
א  דײװעגניא  ןיא ד  טימ  ןו ע ראַ  חוכּ  ןצנאַג  ם ױ  סאָד  טפּעלשעגס
לאַה  ןופֿ  טריפֿ  סאָװ  לרער ד ךעלגנול  יד  וצ  פּאָראַ  ז .    ןושל  ףױא
הנק יד לרער עקיזאָד סאָד טסײה שדוק .    סאָד טמעטאָ טראָד ךרוד
םיטש יד ךױא טמוק טראָד ןופֿ ןוא שינעפֿעשאַב .    אַ יז טאָה דלאַב
נאַג עטײװצ יד ןאָטעג פּאַכ ד  ןוא ז  ןסירעגסױראַ יװ ריא  ַ ײב ךױא
לגראָג םעד דלאַװג טימ .   רעטרעטיצרעד אַ ןענאַטשעג ןיב ךיא  ,
וק  סרעטומ  ןַ ײמ  ןופֿ  טנױטשרעד ר שזאַ .    ריא  ןענעז  טנעה  יד
  ןראָװעג פֿ טקיטולבראַ .    רעד  טקוקעגפּאָראַ  טאָה  םינפּ  ריא  ןופֿ  6
טסילאַנאָיצאַר אַ ןופֿ ןראָצמירג  , לעה ןטימ ןיא ליװ ןעמ סאָװ  ן
אַקאַרבאַ טימ ןעקערשפּאָ םיא גאָט סוקאָפּ סוקאָה ןוא אַרבאַד .  
םעד טאַט  נ סַ ײװ ןראָװעג זיא םינפּ ס  , דלימ  , קיטעמוא .    טאָה רע
לכשׂ רעד ׃טעשעג אָד סאָװ טסוּװעג  , ק רעד אַ לכשׂ רעטל  ,  טכאַמ
וצ   הנומא יד טשינ  , סױא יז טכאַל  , ןוא דנאַש וצ יז טכאַמ   וצ  
טאָפּש .     
  
  – טציא   , ז לחומ טַ ײ  , נאַג ןײא טפֿראַװ ד ֿ ױא ז ף רערעדנאַ רעד   ! –  
ןלױפֿאַב עמאַמ יד טאָה .     
  
העג טאָה ץלאַ אָ נעג יד בױא ׃תלוקשמ ףױא ןעגנ ד  רעדיװ ןלעװ ז
רש ַ ײ ןע  , רעטומ ןַ ײמ טאָה    עצנאַג ריא ׃טליפּשראַפֿ ץלאַ טאַהעג
  עשידגנתמ תּ תופֿיק  , םזיציטפּעקס  ןצנאַג  ריא  ,  טאָה  יז  סאָװ
שריעג נ  ט ןדמל םעד רעטאָפֿ ריא ןופֿ  , דגנתמ םעד  .  ןיב ךיא שטאָכ
ןקאָרשרעד ןעװעג  , אָה ב נעג יד זאַ טאָג ןטעבעג ךיא  ד  אָי ןלאָז ז
רש ַ ײ  ןע  ... ראַ ןלאָז ײז ױ ײרשעג אַזאַ ןזאָלס  , מ זאַ '  ןיא ןרעה לאָז
מ ןוא סאַג '  ןפֿױלנעמאַזוצ ךיז לאָז  ...   
  
ײװ רעבאָ  ! נעג יד ד ןגיװשעג ןבאָה ז  ,  ױזאַ  ןענאָק סע יװ ןגיװשעג
אָנ ר ַ ײװש  נעג עטױט ײװצ ןג ד ראָג ןאָ ז ןעלג .   
  
–   ךוטנאַה אַ ןַ ײראַ רימ גנערב   –   יד טאָה   רימ וצ ןאָטעג עמאַמ    אַ
גאָז .    
  
סאָד  ןעגנערב  ןפֿאָלעג  ןיב  ךיא   אַה ךוטנ  .  רימ  ןענעז  ןרערט
ןגױא יד ןיא ןענאַטשעג  .  ןיא טנעה יד טשיװעגפּאָ טאָה עמאַמ יד
ךוטנאַה עיצאַרעפּאָ רערעװש אַ ךאָנ גרוריכ רעסױרג אַ יװ  .     
  
– ןעװעג סע זיא סאָד  !   – ןוחצנ טימ טגאָזעג ענעדִיי יד טאָה  .   
  
– יבר   , ריא טגאָז סאָװ ?   – טגערפֿעג ענעדִיי יד טאָה   .   
  
נוא ןעמונעג טאָה עטאַט רעד ט ןטסוהרע  , ןעמורברעטנוא  . רע   טאָה  
לפּאַק ןטימ ןכעפֿ ןעמונעג ךיז  .   
  
כ ' ק ךאָנ באָה  ןײ ךאַז אַזאַ טרעהעג טשינ לאָמ  ! –   טגאָזעג רע טאָה  .   
  
–  טשינ ךױא ךיא  –   ה טגאָזעגכאָנ ענעדִיי יד טאָ  .     7
  
–  טשינ ךױא ךיא  – מ יד טאָה  אַ ןפֿורעגנאָ ךיז עמ .   – ס רעבאָ  '  זיא
 הביס אַ אָד לאָמ עלאַ  ... נעג עטױט ד רש ז ַ ײ טשינ ןע !     
  
– כאַמ רשכּ ײז ןײגמײהאַ ךיא געמ  ן  ? – עג ענעדִיי יד טאָה פֿ טגער  .   
  
–  תבש ףױא פּאָ ײז טאָרב רעדאָ פּאָ ײז טכאָק ןוא םײהאַ טײג  –  
הלאש יד טנקספּעג עמאַמ יד טאָה .   – ארומ ןײק טשינ טאָה   ,  ןיא
רש טשינ ײז ןלעװ פּאָט ַ ײ ןע .     
  
  – ריא טגאָז סאָװ   , יבר ?   
  
  – ונ   , ס '  רשכּ זיא – למרומ אַ ןאָטעג עטאַט רעד טאָה   .  זיא רע
װ ַ ײ רעכיז ןעװעג טשינ ט  .  רעבאָ ףײרט נעג יד ןכאַמ  ד  רע טאָה ז
טנאָקעג טשינ ךױא .     
  
 דגנתמ אַ ךױא זיא ןיד רעד לַ ײװ  ...   
  
ךיק  ןיא  ןַ ײראַ  קירוצ  זיא  עמאַמ  יד .    ןטימ  ןבילבעג  ןיב  ךיא   
ןטאַט  . אַ וצ יװ רימ וצ ןדער ןעמונעג לאָמ אַ טימ טאָה רע  
םענעסקאַװרעד  .   
  
– עג יז  ןדײז ןַ ײד ןיא ןַ ײראַ טאָר  , בֿר רעײראָגליב םעד  .  זיא רע
ןואג אַ עקאַט  ,  דגנתמ רעטלאַק אַ רעבאָ  ... מ '  טנראָװעג ךימ טאָה
כ רעדײא '  ןתח אַ ןראָװעג ןיב ...   
  
 ׃ןגאָז וצ יװ טנאַה רעד טימ ךאַמ אַ ןאָטעג טאָה עטאַט רעד ןוא
ןפּאַכקירוצ טשינ ןױש ךודיש םעד ןעמ ןאָק טציא ...   
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